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Abstract 
Static triaxial compression tests on the specimens prepared by MSP were performed to compare the larger 
diameter specimens ( j 150 x 360mm) with the standard specimens (1 70 x 170mm.t 50 x 120mm，j' 35 x 
85mm). Tests results showed that the angle of shearing resistance of specimens with large diameter (中
150mm) have a larger degree values (about 1 degree) than those of the standard specimens (キ ~70mm) in spite 
of relative densities 
For the specimens with diametcr of 150mm， a series of static triaxial compression and extension tests on the 
specimens prepared by different methods (to obtain the specimens having a different fabric) were also per 
formed. The variation in the angle of shearing resistance due to the effect of difference in sample preparation 
methods can be observed more clearly for the specimens with diameter of 150mm than for the specimens with 
diameter of 50mm 
Furthermore. elasto-plastic stress-strain relations proposed by Miura et al. were adopted to the medium 
triaxial test(j 150mm) results. Comparisons of the predicted and measured stress-strain relationships showed 
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ている O この方法により B値は0.97以上の値を得ている。引続き 有効拘束圧 Pc'=98kPaのも
とで 1時間程度等方圧密した後に排水三軸圧縮・伸張試験を側圧一定，ひずみ制御(小型三軸試
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半径方向主応力 E a' E rはそれぞれ執方向，半径方向主
今回，中型三軸試験機に用いたメンブレンは厚さ tmが1mm (弾性係数Em= 16.8 kgf/ cnl)あ
るためメンブレンカを無視できないと考え圧縮試験においてメンブレン力をフープテンションと
考え側方応力を補正した((6)式)。また，伸張試験においては小型 (tm=0.2mm， Em = 18. 5 kgf/ cnl)， 
中型!三軸試験ともメンブレンの軸方向の張力に対して補正した((7)式)7)。
ムσrm= -Em • Am/ 2 A (6) 
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図-6 J，i:;，力 ひずみ ダイレイタンシ一関係(その 2) 





























表 2 世50，150mm 供試体におけるせん断抵抗角
影響大となっている O
図 7 (a)， (b)は三軸圧縮・伸張応力条件における各々の応力比一ひずみ増分比関係を各供試体
作製法で比較したものである。三軸圧縮応力条件でその関係は直線で近似できそうであるが，せ
ん断初期にバラツキが大きしミ。しかしながら，破壊に近い状態ではひずみ増分比はほぼ等しい値
となっている。三軸伸張応力条件においてもせん断初期の関係は Rodding供試体， Tapping 供試
体， MSP供試体の}I夏に右に移動しているが，ある程度の応力比に至ると線形関係を満足している O
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図-7 応力比とひずみ増分比の関係(その 2) 
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f=r; (= q/〆) (9) 
塑性ポテンシャル関数gはせん断初期に生ずる負のダイレンタンシー特性を表現するために
次のように求められている。
Cd ・m 川 lg=q+I=函(1一戸(/--]) (Cdキ 1) ?????
g = r;十mlnp' (Cd= 1 ) 
??









































































図 8に一例として MSP供試体における 10耳 h~
logWP関係を示す。
このように決定した定数を MSP供試体と Rodding供試体の場合について表 3に示す。
以上から求められる軸対称条件下の応力一ひずみ関係式を以ドに示す。
13十(Cd. m)・(1--1-)1d η 
m 
dε 寸 (W13)H.i 
3P' 
(1引
dE，=A(WP)H.+ (Cd 'm)(l-;t)dr; (18) 












































































TOYOURA SAND I 0 
Drc-80% I 0 
PC・-98kPa 己
ゆ150mm Speclmen I 0 
Rodding SpeclmenI 0 。
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